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ระดมความคิด 2) เพื่อศึกษาความคิดสรางสรรคของนักศึกษาวิชาคอมพิวเตอรกราฟกที่เรียนโดยการระดมความคิด และ 
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของของนักศึกษาที่มีตอการสอนแบบระดมความคิดวิชาคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อสงเสริม
ความคิดเชิงสรางสรรค กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคอมพิวเตอรกราฟก จํานวน 17 คน 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลประกอบดวย (1) แผนการสอนแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก (2) 
แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค (3) แบบประเมินความคิดเชิงสรางสรรควิชาคอมพิวเตอรกราฟก และ (4) แบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการสอนโดยใชการสอนแบบระดมความคิดวิชาคอมพิวเตอรกราฟก สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบคาที ผลการวิจัยพบวา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผูเรียนที่เรียนโดยแบบระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก มีคะแนนหลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผลการประเมินความคิดสรางสรรคของนักศึกษาที่เรียนวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกโดยการระดมความคิด พบวา ภาพรวมนกัศึกษามีคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคกอนเรียน 4.32 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 43.24 และคะแนนเฉลี่ยความคิดสรางสรรคหลังเรียน 7.24 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.35 และ 3) ผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มตีอการสอนแบบระดมความคิด ในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก พบวา ผูเรียนมีความ
พึงพอใจตอการอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.28) 
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Brainstorming-Based Learning Approach in Computer Graphics Course  
to Promote Creative Thinking Ability  
 
 Wilaiporn  Chaiyasit 1* Arnut  Northongkum2 and Sumaree  Chancharo3 
 
Abstract 
The purposes of this study were to 1) study the learning achievement of students in a Computer 
Graphics course learned by Brainstorming, 2) study the creative thinking of students in a Computer 
Graphics course learned by Brainstorming, and 3) survey the students’ satisfaction towards the 
Brainstorming-Based Approach. The sample group was 17 students from IT program, in Faculty of 
Sciences and Technology, Muban Chombueng Rajabhat University, who enrolled in Computer Graphics 
course. The tools consisted of (1) a lesson plan of Brainstorming-Based Approach in the Computer 
Graphics course, (2) creative thinking test, (3) an evaluation form on creative thinking ability, and (4) a 
satisfaction survey towards the Brainstorming-Based Approach. The data was analysis by mean, standard 
deviation, and t-test. The findings revealed that 1) the comparison of the learning achievement scores 
showed the difference at a significance level of .01, 2) the result of creative thinking assessment of 
students in a Computer Graphics course learned by Brainstorming founds that an average result of 
pretest is 4.32 score which signifies as 43.24 percent and an average result of posttest is 7.24 score 
which signifies as 72.35 percent, and 3) the overall satisfaction of the students towards the Brainstorm-
Based Approach was at a high level (mean= 4.28).  
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1.  บทนํา 
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก เปนวิชาหนึ่งในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ซึ่งจัดให























เรียนรูและเกิดกระบวนการคิดที่หลากหลาย  ซึ่ง Guilford 
[1] นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน กลาวไววา “ความคิดสรางสรรค
จะสัมพันธกับโครงสรางสติปญญา โดยเขาเชื่อวา 
สติปญญาเปนส่ิงที่เกิดรวมกันของกระบวนการคิด เนื้อหา 







ปญหาจากหลาย ๆ มุมมอง หลายความคิดของสมาชิก
ที่มารวมกับกิจกรรมระดมสมอง อรณิชชา  ทศตา และ





















กราฟกใหม ๆ ใหมีคุณภาพ สามารถตอยอดความคิดไป
ยังวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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Wallach and Kogan [5]  ใหความหมายของ
ความคิดสรางสรรควา หมายถึงความคิดโยงสัมพันธ 
(Association) คนที่มีความคิดสรางสรรค คือ คนที่
สามารถจะคิดอะไรไดอยางสัมพันธเปนลูกโซ สวน 
Torrance [6] กลาววา ความคิดสรางสรรคเปนความ 
สามารถของบุคคลในการคิดสรางสรรคผลิตผล หรือส่ิง
แปลก ๆ ใหม ๆ ที่ไมรูจักมากอน ซึ่งส่ิงตาง ๆ เหลานี้
อาจจะเกิดจากการรวมความรูตาง ๆ   ที่ไดรับจาก
ประสบการณแลวเชื่อมโยงกับสถานการณใหม ๆ ส่ิงที่
เกิดขึ้นแตไมจําเปนส่ิงสมบูรณอยางแทจริง ซึ่งอาจออกมา
ในรูปของผลผลิตทางศิลปะ วรรณคดี วิทยาศาสตร สวน 




ความคิดริเริ่ม ความคลองในการคิด ความยืดหยุนใน 
การคิด และความคิดละเอียดลออ หรือความคิดตกแตง  
ดังนั้นจึงสรุปความไดวา คิดเชิงสรางสรรค หมายถึง 
กระบวนการคิดทางสมองของมนุษยที่สงผลใหเกิด
ความคิดใหม ๆ หรือการผสมผสานใหไดส่ิงใหม และ










การสอนไว 3 วิธี หนึ่งในนั้นคือ พัฒนาทักษะการแกปญหา
โดยวิธีระดมสมอง (Brainstorming) การตั้งสมมติฐาน 
และทดสอบสมมติฐาน การพัฒนาความคิดสรางสรรค 

























 2) แบงกลุมผูเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ กลุมละ   
3-11 คน ซึ่งควรมีจํานวนสมาชิกในกลุมเปนค่ีและให
ผูเรียนแบงหนาที่ความรับผิดชอบในกลุม เชน ประธาน










ตาง ๆ ที่เตรียมไว 
 5) ประเมินและสรุปผลการระดมสมอง เม่ือเสร็จ
ส้ินการระดมสมองแลวประธานกลุมและสมาชิกชวยกัน
จัดหมวดหมู และเรียบเรียงความคิดเห็น หรือทางเลือก    
ตาง ๆ  เพื่อใหประธานหรือตัวแทนกลุมนําเสนอความ
คิดเห็นของกลุมตนเองและใหเพื่อนกลุมอื่นเปนผูประเมิน 
โดยมีเกณฑการประเมินที่สอดคลองและเหมาะสมกับ 
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4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 




ป 2561 จํานวน 17 คน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบอยางแบบเจาะจง 
4.2  ขอบเขตดานเน้ือหา  
เนื้อหาที่ใชในการศึกษา เรื่อง “การเลาเรื่องเชิง
สรางสรรคดวยภาพวาดลายเสน” โดยใชสอนในภาคเรยีน
ที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง 
จํานวน 4 สัปดาห  
4.3  ตัวแปรที่ศึกษา ไดแก  
4.3.1 ตัวแปรตน : การสอนแบบระดมความคิด
ในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 






4.4  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบไปดวย 
4.4.1 แผนการสอนแบบระดมความคิดในวิชา




วิชาคอมพิวเตอรกราฟก แบงเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดาน
ความคิดสรางสรรค ประกอบดวย ความคิดคลองแคลว 
ความคิดยืดหยุน ความคิดริเริ่ม และความคิดละเอียดลออ 







 2) สรางเครื่องมืองานวิจัย 





4.5  การเก็บรวบรวมขอมูล  ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวม
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(Cronbach alpha coeffcient) จากการทดลองกับ






พึงพอใจ โดยใชคาเฉล่ีย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 









สรางสรรคดวยภาพวาดลายเสนเพิ่มขึ้น รอยละ 34.53 
แสดงกราฟเปรียบเทียบภาพรวมดังรูปที่ 1 
 
รูปที ่1 แสดงกราฟเปรยีบเทยีบภาพรวมคะแนนเฉล่ีย 
   กอนเรยีนและหลังเรยีน 
 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การสอนแบบ
ระดมความคิดในวิชาคอมพิวเตอรกราฟก ทําใหนักศึกษา
มีความสามารถดานความคิดสรางสรรค ดานการออกแบบ




  รปูที่ 2 แสดงกราฟเปรยีบเทยีบรายดานคะแนนเฉล่ีย 
            กอนเรียนและหลังเรยีน 
 
และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาจําแนกเปนรายดาน ไดแก 1) ดานความคิด
สรางสรรค 2) ดานการออกแบบและกราฟก และ 3) ดาน
เนื้อหา พบวา ทุกดานมีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกดาน
ที่ศึกษา รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่1 
ตารางที ่1 แสดงการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
   ของผูเรียนกอนและหลังเรียนจําแนกตาม 







𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 𝒙𝒙� S.D. 
กอนเรียน 17.29 1.72 10.35 2.999 7.35 1.50 
หลังเรียน 28.94 2.30 23.35 2.96 16.00 2.55 
 คา t-test 30.42* 21.66* 17.84* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวม 
พบวา นักศึกษามีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวาคะแนน






















pretest 43.24 34.51 41.18
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรยีบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผูเรียนกอนและหลังเรียน 
        (n=17) 
กลุมตัวอยาง 𝒙𝒙� S.D. t-test Sig. 
แบบทดสอบกอนเรียน 34.71 5.87 29.68* .000 
แบบทดสอบหลังกอนเรียน 69.24 6.62 





กอนเรียน 4.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 43.24 และ
คะแนนเฉล่ียความคิดสรางสรรคหลังเรียน 7.24 คะแนน 
คิดเปนรอยละ 72.35 รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่3 
ตารางที่ 3 คะแนนความคิดสรางสรรคของนักศึกษา 
ความคิดสรางสรรค กอนเรียน รอยละ หลงัเรียน รอยละ 
การคิดคลอง  4.29 42.90 7.12 71.20 
การคิดยืดหยุน  4.41 44.10 7.24 72.40 
การคิดริเร่ิม  4.415 44.15 7.23 72.30 
การคิดละเอียดลออ 4.18 41.80 7.35 73.50 





ความคิด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =4.28, 
S.D.=0.63) เมื่อเรียงคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 3 อันดับ
แรก พบวานักศึกษาพอใจ “การจัดการเรียนรูทําให
นักเรียนพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค” สูงกวาขออื่น ๆ 
เปนความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x =4.47, S.D.=0.51) 
รองลงมาคือ “การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจและมีแนวคิด





ไดทํางานรวมกับผูอื่น” ( x =4.33, S.D.=0.61)  ซึ่งมีคา




ตารางที่ 4 แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานความ  
   พึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการสอนแบบ 
   ระดมความคิด 
รายการประเมิน 
 ความพึงพอใจ 









4.10 0.76 มาก 
3. กิจกรรมการเรียนรูสงเสริม 
การคิดเชิงสรางสรรค 




4.33 0.61 มาก 
5.การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจ
หลักการออกแบบไดงาย 




4.33 0.61 มาก 
7. การจัดการเรียนรูทําใหนักเรียน
พัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค 
4.47 0.51 มาก 
8. การจัดการเรียนรูทําใหเขาใจและ
มีแนวคิดในการออกแบบมากขึ้น 
4.37 0.67 มาก 
9. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ 
ทําใหไดทํางานรวมกับผูอ่ืน 
4.33 0.61 มาก 
10. การจัดการเรียนรูสงเสริมใหมี  
  ทัศนคติที่ดีตอการเรียนใน 
  รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 
4.23 0.50 มาก 
รวม 4.28 0.63 มาก 
 




เรียน 4.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 43.24 และคะแนน
เฉล่ียความคิดสรางสรรคหลังเรียน 7.24 คะแนน คิดเปน
รอยละ 72.35 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ บุญณิตา 
และคณะ [10]  ไดศึกษาการพัฒนาความคิดสรางสรรค 
โดยใชแบบฝกทักษะความคิดสรางสรรคในวิชาโครงงาน
คอมพิวเตอร ซึ่งพบวา คาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.51 
คิดเปนรอยละ 51.06 และคะแนนหลังการฝกทักษะ
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นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉล่ียหลังการฝก
ทักษะเทากับ 47.52 คิดเปนรอยละ 79.20 ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากคะแนนเฉล่ียกอนการฝก ซึ่งมีคาเทากับ 34.50  
คิดเปนรอยละ 57.50 โดยคะแนนพัฒนาการเฉล่ียคิดเปน
รอยละ 50.69 และสอดคลองกับผลการวจิัยของ ศิริญญา 
ดวงคําจันทร และหลา ภวภูตานนท [11] ไดศึกษาการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสตโดยใชเทคนิค ระดมสมองที่สงเสริม
ความคิดสรางสรรค เรื่อง อสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา ความคิดสรางสรรคนักเรียน
ในวงจรที่ 1 คะแนนรวมเฉล่ียความคิดสรางสรรค 12.12 
คะแนน คิดเปนรอยละ 50.50 ในวงจรที่ 2 คะแนนรวม








6.2  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
พบวา หลังเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ





























คอมพิวเตอรกราฟก พบวา ในภาพรวมผูเรียนมีความ  
พึงพอใจตอการสอนแบบระดมความคิดในระดับมาก 








ในการพูด การคิด [9] และรวบรวมความเห็นของทุกคน
โดยไมวิจารณในขณะแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนการทําให
ความคิดสะดุด และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ สิรินทร 








7.  ขอเสนอแนะ 
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7.1.2 ควรมีการเลือกเนื้อหาของวิชาตาง ๆ ที่จะ 
นํามาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกบัการระดม
สมองดวย 





การสอนแบบระดมสมองกับเนื้อหาในวิชาอื่น ๆ  
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